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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulada “Aplicación de proceso logístico para 
mejorar la productividad del servicio coldtreatment en Alconsa Apm terminals, 
2016” surgió a partir de ciertos problemas detectados en la empresa en donde se 
encontraron falencias logísticas relacionadas con la inspección reparación, 
lavado, despachos de contenedores con tratamiento coldtreatment para 
exportación.  
 
Dicha empresa del sector marítimo portuario, dedicada a la inspección de 
contenedores, reparación de contenedores, lavado de contenedores, despacho de 
contenedores para tratamiento con coldtreatment para contenedores refrigerados 
para exportación otorga servicios al nivel local y nacional. 
 
La meta de la presente investigación, tiene como objetivo primordial y principal 
implementar el proceso logístico adecuado con la finalidad de obtener una mejora 
en la productividad, en la eficacia de la productividad (nivel de cumplimiento) y 
recurso en el servicio de coldtreatment (mano de obra). 
 
Palabras clave: Productividad, Recursos, Capacitación, eficacia, Entrenamiento, 
mejora continua del personal. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research work entitled "Application of logistic process to improve the 
productivity of the service coldtreatment in Alconsa Apm terminals, 2016" arose 
from certain problems detected in the company where logistical failures related to 
the inspection repair, washing, dispatches Of containers with coldtreatment 
treatment for export. 
 
This company of the port maritime sector, dedicated to the inspection of 
containers, repair of containers, washing of containers, dispatch of containers for 
treatment with coldtreatment for containers refrigerated for export provides 
services to the national level. 
 
The main objective of this research is to implement the appropriate logistic 
process with the aim of obtaining an improvement in productivity, efficiency (level 
of compliance) of productivity and resource (labor) in the service Of coldtreatment. 
 
Key words: Productivity, efficiency, Resources, Training, Training, continuous 
improvement of personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
